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La información y el conocimiento tienden a convertirse en el elemento central donde se 
sustenta la economía y las relaciones sociales que estructuran la sociedad  actual,  mediante 
el uso progresivo de TIC. Su conceptualización se ha dado desde diferentes ámbitos, como  
el académico, empresarial y el gubernamental, destacando la importancia de las TIC como 
elemento transformador de las dinámicas de la sociedad[1]. 
 
Es la sociedad de la información un modelo que busca la incorporación de Tecnología de 
Información (TI) en diferentes ámbitos de la sociedad con el fin de generar crecimiento y 
desarrollo social [1].  Por esto es que se busca que todas las personas, independientemente  
de su condición, hagan parte de la SI, es decir que estén digitalmente incluidas. Para lograr 
dicho propósito, es necesario que se consideren los factores que pueden incidir en la 
inclusión. 
 
Uno de esos factores son las competencias digitales que tienen los individuos, las cuales    
son entendidas como las habilidades, conocimientos y actitudes hacia las tecnologías de 
información y comunicación TIC. Y por su aplicación efectiva y crítica frente a  un  
propósito determinado, configura una de las principales competencias clave del siglo  
XXI[2]. 
 
Con el fin de identificar las competencias digitales que se deberían considerar, se adelantó 
una investigación orientada a identificar, desde el ámbito académico y científico, los 
procesos de evaluación de las competencias digitales. 
 
Para alcanzar el objetivo, se propuso realizar una revisión sistemática de literatura de los 
artículos publicados en el periodo 2005 a 2016. El procedimiento realizado permitió 
identificar 147 documentos relacionados con el tema, de los cuales 13 artículos cumplieron 
con el criterio de calidad. Entre los resultados obtenidos fueron la identificación de los 
aspectos evaluados en relación a competencias y habilidades digitales. 
 





1. MARCO CONCEPTUAL 
 
1.1. Sociedad de la información (SI) 
Para definir sociedad de la información es preciso entender este concepto en sus dos partes, 
Sociedad e Información. De este modo una definición acertada de Sociedad sería: 
“agrupación de individuos caracterizada por intereses compartidos, que pueden tener una 
cultura y unas instituciones características[3, p. 25]”. Información es considerada como: 
“Un conjunto de datos con significado que estructura el pensamiento de los seres vivos, 
especialmente, del ser humano[4]”. 
 
Gracias a la unión de esos dos términos, a la sociedad de la información  (SI) la relacionan  
en diversas ocasiones con los cambios que las tecnologías producen en actividades propias 
de una sociedad[3, p. 19], y con el impacto que estas  generan en dicho concepto. Puesto  
que, a través del paso del tiempo ha crecido la innovación tecnológica, afectando 
directamente a la sociedad actual, provocando transformaciones en lo cultural, lo laboral, lo 
social, lo económico. Y son esos cambios los que llevan a vivir un periodo denominado 
Sociedad de la Información, periodo entendido como lo que surge de la implantación de las 
TIC en las actividades cotidianas de una comunidad, que elimina barreras (espacio  y  
tiempo)  y facilita la comunicación[5]. Y aunque no es el aspecto tecnológico quien define  
en su totalidad a la SI[3, p. 21], es la herramienta que da vida al uso de la información 
otorgando beneficios: “La Sociedad de la Información no es una sociedad en donde la 
tecnología esclaviza a los individuos, sino justamente al contrario: se trata  de  una  
sociedad en la que la tecnología genera puestos de trabajo que, y en donde esta misma 
tecnología automatiza tareas rutinarias, y permite acceso a la instrucción y a la cultura    
por parte de aquellas personas que están en lugares remotos, o que bien por cualquier 
motivo se ven incapacitadas a la hora de desplazarse; en definitiva, una sociedad que 
permite un mejor tratamiento de las enfermedades, así como una mejor participación del 
ciudadano en la vida política [6, p. 117]”. 
 
1.2. Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 
Antes de definir las tecnologías de la información y la comunicación, hablar acerca de los 
elementos que las componen sería el primer paso. Por esto, una breve definición de 
Tecnología, siendo esta un concepto clave en las TIC, sería: el termino tecnología hace 
referencia al conjunto de elementos encargados de la resolución de un conflicto[7][6], y a la 
transformación de materia prima en bienes de utilidad práctica a través de métodos  o 
técnicas de innovación[7] aplicados lógica y ordenadamente permitiendo modificar el 
entorno del ser humano para satisfacer sus necesidades[8]. En lo que a tecnología de 
información se refiere  aparece el concepto de informática, como “la  ciencia que estudia  
las técnicas y procesos automatizados que actúan sobre los datos y la información[9, p. 3]. 
Como un tercer concepto importante dentro de las TIC, aparece Tecnologías de la 
comunicación, denominado como herramientas que “estudian las técnicas y procesos que 
permiten el envío y la recepción a distancia[9, p. 3]”. 
 
Así, luego de estas definiciones entender el concepto de las TIC como el conjunto de 
herramientas que procesan, adquieren, envían y presentan la información de diversas 




modificación y recuperación, entre otros, de dicha  información[11],  es  mucho  más 
sencillo. 
Gracias a lo cerca que trabaja este conjunto de herramientas con la información optimiza su 
manejo y el desarrollo de la comunicación en la mayoría de las áreas de la sociedad, 
influyendo en gran medida en lo educativo, aportándole a los usuarios facilidades como: 
interactuar a través de foros o redes sociales, acceder a información reciente de noticas del 
mundo, aprender a su propio ritmo, contar con una retroalimentación inmediata, entre 
otras[12]. 
 
1.2.1 Las TIC en la educación 
 
A pesar del papel fundamental que ocupan estas herramientas en la sociedad, en aspectos 
como la educación no han tenido un impacto como se esperaba. Por esto se hace necesario 
optar por acciones que impulsen el uso de las TIC en busca de mejorar y agilizar los 
ambientes de aprendizaje, más que en el uso de modelos centrados en el desarrollo de la 
tecnología[5]. Ya que implementar un uso extensivo de las tecnologías de la información  y 
la comunicación en el sistema educativo aporta mejoras significativas (mayor destreza en la 
comunicación de los estudiantes a través de las redes sociales, y motivación por el 
aprendizaje sin obstáculos de tiempo y lugar), evidenciando que gracias  a  esto  la  
formación integral de la futura sociedad será mejor[5, p. 5]. Apoyando esto, la UNESCO 
propone ciertas competencias para los docentes que ayudaran a aumentar el nivel de 
generación de conocimiento impactando en elementos como utilización de las TIC, lo que 
ayuda a los estudiantes  a conseguir capacidades  que los llevan a obtener características  
tales como: “competentes para utilizar tecnologías de la información; buscadores, 
analizadores y evaluadores de información; solucionadores de problemas y tomadores de 
decisiones; usuarios creativos y eficaces de herramientas de  productividad;  
comunicadores, colaboradores, publicadores y productores; y ciudadanos informados, 
responsables y capaces de contribuir a la sociedad[11]”. 
 
1.3. Competencias digitales 
 
Hablar de las competencias digitales es saber que disponemos  de  habilidades  y 
herramientas para la búsqueda, comunicación y transformación de la información en 
conocimiento[13], pues son definidas como: “un conjunto de conocimientos, capacidades, 
destrezas y habilidades, en conjunción con valores y actitudes, para la utilización 
estratégica de la información, y para alcanzar objetivos de conocimiento tácito y explícito, 
en contextos y con herramientas propias de las tecnologías digitales[14]”. Y además 
entender que es una competencia de gran peso metodológico, adoptando el uso de otras 
competencias y así servir de apoyo a las competencias básicas[5, p. 10]. 
 
1.3.1 Desafíos de las competencias digitales 
 
Debido a que las competencias digitales se aprenden en lo cotidiano, en la sociedad tienden  
a hacerse invisibles al no darles el valor que merecen, por esto uno de los desafíos de estas 
competencias es acrecentar la estimulación basándose en experiencias prácticas, dándole 
poca importancia al uso de un dispositivo y así lograr que actúe el pensamiento complejo 




Otro desafío es la diversidad del alumnado, puesto que existe una brecha digital entre los 
estudiantes bien sea por su origen, entorno o alguna circunstancia económica, lo  que  
permite que una parte de los estudiantes tenga acceso correcto a las TIC en su cotidianidad,  
o por el contrario no tenga acceso o no conozcan de las TIC[5, p. 10]. 
 
1.3.2 Dimensiones de las competencias digitales 
 
De acuerdo a [16]las competencias digitales que se deben considerar son: 
 




Dimensión del aprendizaje 
Se refiere a la transformación del 
conocimiento y su adquisición. 
Dimensión informacional 
Se refiere a la obtención y 
tratamiento de la información. 
 
Dimensión comunicativa 
Hace referencia a la comunicación 
a través de lo digital. 
 
Dimensión de la cultura digital 
Se refiere a las prácticas 
culturales de la ciudadanía digital 
Dimensión tecnológica 
Se refiere al dominio de los 
entornos digitales. 
Fuente: Elaboración propia con base en [16] 
 
Estas dimensiones se concretan en cinco capacidades asociadas a medios y entornos 
digitales, como lo mencionan en [17]: 
 
 
Tabla 2 Capacidades Asociadas a lo digital. 
 
CAPACIDADES DESCRIPCION 
 Crear conocimientos en diferentes 
Aprender y generar conocimientos, lenguajes, resolver problemas, usar las 
productos o procesos. TIC para innovar, tomar decisiones en 







Obtener, evaluar y organizar 
información en formatos digitales 
Usar a través de internet motores de 
búsqueda referentes a la información 
que se necesita, conocer herramientas 
para la correcta gestión del 
conocimiento, recuperar la 
información en forma digital. 
 
Comunicarse, relacionarse y colaborar 
en entornos digitales 
Comunicarse a través de dispositivos 
digitales, participar en entornos 
virtuales, contribuir en el aprendizaje 
con herramientas digitales. 
 
Actuar de forma responsable, segura y 
cívica 
Actuar de forma legal con respecto a 
los derechos del software, respetar los 
ámbitos de propiedad del contenido 
digital. 
Utilizar y gestionar dispositivos y 
entornos de trabajo digitales 
Cuidar los contenidos digitales, 
actualizar y configurar software. 
Fuente: Elaboración Propia en con base en [17] 
 
 
1.3.3 Competencias digitales en el ámbito educativo 
 
Con el constante cambio de la educación y la compañía del docente, los jóvenes podrán 
adquirir las competencias necesarias para el correcto uso de las TIC en los espacios de 
aprendizaje[18]. 
 
Por esto, se dice que en cuanto al ámbito educativo, no solo los alumnos juegan un papel 
fundamental, pues son los docentes el camino al uso adecuado de las  competencias  
digitales, ya que, el desarrollo de la cultura digital está ligado a la implementación de los 
recursos por parte de los profesores [19]. Tanto es, que se está generando una propuesta que 
especifica la competencia digital a través de sub-competencias, niveles y áreas llamada “El 
marco común de competencia digital docente”[20] para que la formación de los profesores  
se enfoque en la enseñanza y no únicamente en las habilidades de los usuarios con respecto 
al uso de las TIC. Sin embargo, no debemos olvidar que para que se le pueda dar ese uso 
adecuado a través del cuerpo docente debe aumentar la motivación y actitud positiva hacia  
el uso frecuente de las TIC a través del aumento de la formación instrumental – didáctica y  
el descubrimiento de modelos eficaces de utilización de las tecnologías de la información y 
las comunicaciones[21, p. 6]. No obstante para que la figura del docente en la educación del 
alumnado sea fundamental, adicional a la motivación y a las competencias se deben tener   
en cuenta ciertas actitudes relevantes en el cuerpo docente: Actitud abierta y crítica, 
predisposición hacia el aprendizaje continuo y la actualización permanente y la actuación  




En vista de esto, los docentes han notado que el buen uso de las competencias digitales  es  
un requerimiento importante para ser competitivo en su área y tener un buen desempeño en 
las diferentes modalidades de educación (presencia, a  distancia,  virtual, 
semipresencial)[18]. 
 
Sin embargo, no solo los docentes deben cargar ese peso, pues los  directores  y padres  
deben contribuir al desarrollo de las competencias digitales en el sector educativo [16, p. 8]. 
 
Generalizando la idea y enlazando aspectos, se entiende que al referirse a las estrategias de 
aprendizaje, la competencia digital debe ser una prioridad, puesto que las TIC cada vez se 
posicionan como un elemento importante en el aprendizaje, la diversión y el trabajo[21, p. 
10]. 
 
1.3.4 Competencias digitales en las empresas 
 
Durante el primer conversatorio realizado por la Corporación Colombiana Digital temas 
como la falta de interés por la innovación tecnológica en la sociedad Colombiana fueron 
abordados, llegando a conclusiones tales como que, el estado, y las entidades públicas y 
privadas deben buscar generar espacios de innovación, donde el debate y el intercambio de 
ideas sean los protagonistas[23]. 
 
A raíz de esto, aparece la iniciativa “Empresario Digital” operada por la UNAD 
(Universidad Abierta y a Distancia), brindándole oportunidades a los empresarios del país 
permitiéndole capacitarse en el uso de las TIC para que apliquen los conocimientos 
adquiridos en sus empresas[24]. 
 
El último estudio acerca de las competencias digitales en empresas realizado por el Instituto 
de Economía Digital (ICEMD) evidencia que están siendo exigentes en cuanto a la 
contratación de su personal de publicidad, valorando que posean amplio conocimiento y 
capacidades digitales esenciales para obtener lo que se espera. Aunque las competencias 
requeridas son específicas, en muchas organizaciones aun no hacen parte de las actividades 
diarias, es por esto que han afectado en lugares en los que son conscientes que sus  
publicistas deben manejar perfectamente el entorno online y deben poseer competencias 
digitales. 
Tal es el caso de las empresas españolas, las cuales en su  minoría  trabajan  con 
profesionales de marketing digital [25] y según el estudio que creó el  ICEMD  donde 
verifica las actividades de las empresas de este país en el ámbito digital, solo un 19% de las 
ellas están formadas y activas en la web, dejando ver que dichas organizaciones no están 
aprovechando el potencial de las competencias digitales, ocasionado la mayoría de veces   
por el desconocimiento o la falta de capacitación[26]. 
 





Tabla 3 Competencias Digitales en las empresas. 
 
 




Captar y finalizar clientes mediante una 
estrategia digital 
Generalmente esta competencia es usual 
para captar clientes y mantener a los que ya 
se tienen a través de estrategias digitales. 
Tener una estrategia empresarial y 
metodologías orientas a fomentar la 
innovación digital 
Esta competencia hace énfasis a las 
decisiones de los departamentos para así 
fomentar la utilización de nuevas 
herramientas digitales. 
Tener una estrategia tecnológica específica 
para gestionar las relaciones de los clientes 
Su centro se basa en la atención a los 
clientes y la relación con ellos. 
Tener una estrategia y tecnología para 
explotar el conocimiento 
Actuar de forma legal con respecto a los 
derechos del software, respetar los ámbitos 
de propiedad del contenido digital. 
Utilizar y gestionar dispositivos y entornos 
de trabajo digitales 
Explotar el conocimiento del  medio digital  
a través de estrategias para lograr los 
objetivos. 
Coordinarse y trabajar en equipo en 
entornos digitales 
Es una competencia fundamental en una 
empresa: trabajar en equipo. 
 
Disponer de un plan de marketing digital 
Es fundamental plantearse un plan para así 
seguir con orden los pasos y alcanzar  la 
meta propuesta. 
Diagnosticar la experiencia del cliente en 
los momentos de la verdad del cliente 
Diagnosticar lo que sucede con el cliente es 
fundamental para mejorar diariamente la 
estrategia de marketing. 
 
Saber compartir contenidos en la nube y en 
las redes sociales 
Las redes sociales han facilitado la 
comunicación con el cliente y el uso de la 










Lograr un buen posicionamiento para mis 
sites 
Dominar las SEO, y aplicar en las campañas 
de SEM ayudan al buen comportamiento. 
Tener capacidad para obtener información 
relevante y procesar datos 
Los nuevos avances tecnológicos facilitan 
procesos como obtener información. 
Fuente: Elaboración Propia con base en [22] 
 
 
1.4. Habilidades digitales 
 
El hecho de que cotidiana y diariamente realicemos actividades que incluyan las 
competencias digitales permite que las habilidades digitales sean adquiridas en entornos 
informales [15, p. 38]. Actividades como: transacciones, trámites, estudio, recreación, entre 
otros, involucran una relación con las Tecnologías de la información y la comunicación. 
Saber moverse en este mundo define a la sociedad como integrada en la cultura digital. 
Ayudando a entender que es necesario tener habilidades digitales: “conjunto de saberes 
(saber hacer y saber sobre el hacer) relacionados con el uso de herramientas de 
comunicación, acceso, procesamiento y producción de la información”[27]. 
 
1.4.1. Influencia de las habilidades digitales en el ámbito laboral según el género 
 
A pesar de los avances tecnológicos y de los cambios de pensamientos y de oportunidades 
que aparecen diariamente en la sociedad, sigue existiendo una brecha de género en  el 
trabajo. Actualmente en muchos lugares las mujeres no cuentan con oportunidades del 
mismo nivel que los hombres, que si tienen el mismo perfil[28]. Sin embargo, la aparición 
del aprendizaje en materia digital (adoptar tecnologías digitales para la realización de sus 
actividades) ayuda de cierta forma a que dicha brecha de género en lo laboral comience a 
cerrar, logrando llegar a la igualdad de género. 
 
Gracias al nuevo informe de investigación de Accenture llamado “Getting to Equal: How 
Digital is Helping Closet the Gender Gap at Work” se evidencia que en las mujeres esta 
aumentado la competitividad en el ámbito laboral al estar explotando sus habilidades 
digitales. 
 
Aunque en países como Argentina son las mujeres quienes en mayor porcentaje (con un 
96%) adoptan el uso de las tecnologías digitales en su preparación laboral, - lo que las hace 
posicionarse arriba de los hombres (87%) en términos de aprovechamiento de tecnologías   
en la educación- siguen quedando detrás de los hombres. Así queda claro que serán las 
inversiones realizadas en pro de la búsqueda de mayor adquisición de habilidades digitales 




que si se duplica el ritmo de inversión en fluidez digital por parte de las mujeres la ansiada 
igualdad podrá verse reflejada en 25 años en países desarrollados y en 45 años en países en 
vía de desarrollo[29]. 
 
1.4.2 Habilidades digitales en la educación 
 
En México existen ciertos estándares que implican la comprensión del funcionamiento de  
las Tecnologías de la Información y las Comunicación[30]. Estos estándares contemplan 6 
campos que ayudan a desarrollar las habilidades digitales: 
 
 Creatividad e innovación (Implica el uso creativo de las TIC por parte de docentes y 
estudiantes). 
 Comunicación y colaboración (Implica el uso de medios digitales para la  
comunicación de las ideas). 
 Investigación y manejo de información (Se refiere a la importancia del uso de las TIC 
para el manejo de la información) 
 Pensamiento crítico, solución de problemas y toma  de decisiones  (Es  fundamental 
que alumnos y maestros sepan usar las herramientas tecnológicas para la toma de 
decisiones, solución de problemas, llevar a cabo investigaciones). 
 Ciudadanía digital (Implica el uso de las TIC adecuadamente, basándose en lo legal,    
lo ético y lo seguro). 
 Funcionamiento y conceptos de las TIC (Entender cómo funciona las TIC). 
 
Pero no es solo implementar los campos, es saber a ciencia cierta qué tanto alumnos como 
docentes han desarrollado sus habilidades digitales, esto a través de la verificación de estas 
características mencionadas en [30]: 
 
 Conoce las TIC y las utiliza creativa y eficazmente. 
 Busca, analiza y evalúa la información que obtiene a partir de diversas fuentes. 
 Soluciona problemas y aprende a tomar decisiones correctas. 
 Aprovecha herramientas de internet para publicar y producir sus propios contenidos. 
 Se comunica y trabaja en equipo con otros. 
 Se comporta de forma respetuosa y responsable cuando utiliza las TIC, es decir, como 
un ciudadano digital que contribuye al desarrollo de su comunidad. 
 
 
1.4.3 Habilidades digitales en las empresas 
 
En la actualidad la búsqueda de empleo es una actividad realizada por la mayoría de los 
ciudadanos lo que ocasiona el bajo índice de oportunidades con respecto al número de 
ofertantes. Esto conlleva al desespero por parte de los ciudadanos, sin dejarlos entender que 
debido a la evolución de la tecnología en el mundo, no solo  los  conocimientos  
profesionales que se tengan son suficientes[31], pues cada vez  más empresas identifican  
que el hecho de tener expertos en el área encargada no es una situación de todo ideal, pues  




variedad de opciones de candidatos con perfiles similares, es algo único del aspirante, 
innovador, el aspecto que prevalece en la elección[32]. 
 
1.4.4 Habilidades digitales en adultos mayores 
 
En la sociedad actual y a través del tiempo la tecnología crece constante y rápidamente, lo que lleva 
casi como un deber optar por un cambio de mentalidad, buscando la evolución de pensamiento en el 
ser humano, para que se facilite el uso y entendimiento de los nuevos proyectos y herramientas que 
surgen[33]. Es por esto que los modelos de formación, implican un mayor esfuerzo por cambiar el 
sistema tradicional por uno donde lo primordial sea más que el conocimiento mismo, la capacidad    
de alcanzarlo. 
 
Debido a esto todos los miembros de la sociedad se ven afectados y surge en ellos la necesidad de 
avanzar y caminar de la mano con la actualización tecnológica. Desafortunadamente, no a todos les 
resulta sencillo, como en el caso de  los adultos mayores, quienes en su mayoría no se  identifican  
con los avances[34]. 
 
 
1.5 Formación Digital 
 
Actualmente no basta con saber que existen competencias digitales y que se desarrollan 
habilidades digitales, pues constantemente aparecen avances tecnológicos los cuales 
proporcionan tanto ventajas y mejoras a la sociedad como inconvenientes y requieren un 
aprendizaje diario[35]. Por esto es necesario entender la importancia de aprender 
constantemente, con lo que se conoce como formación digital abarcando esta práctica en 
ámbitos como el laboral, familiar y educativo[36]. 
 
En las empresas está siendo notoria la falta de aprendizaje del recurso humano con respecto  
a los avances tecnológicos que surgen constantemente, debido en ocasiones al acceso 
limitado de herramientas digitales actualizadas y al no poseer el conocimiento necesario  














La metodología usada para la realización de la investigación sobre Identificación  de 
procesos de evaluación de competencias y habilidades digitales. s se basó en 5 etapas 
planteadas por E. Galvis y M. Sánchez [37]. 
 
3.1. PLANIFICACIÓN 
En la planificación se desarrolló un protocolo para la revisión sistemática de literatura. Es    
el protocolo el que especifica factores como el alcance de la revisión y las actividades a 
ejecutar para alcanzar el objetivo. Como pregunta de investigación se planteó  ¿Qué  
procesos de evaluación de competencias y habilidades digitales se han publicado en la 
literatura?. 
La base de datos utilizada para la búsqueda de los documentos fue SCOPUS, tomando   
como referencia los años comprendidos entre el 2005 y el 2016. 
3.1.2 OBJETIVO DE LA REVISION 
Identificar los procesos de evaluación de competencias y habilidades digitales en la 
sociedad, teniendo en cuenta aspectos como, edad, condición social, entre otros. 
 
3.2 BÚSQUEDA 
A partir de esta etapa se definió la ecuación de búsqueda, formada por las palabras claves y 
conectores lógicos, los cuales en conjunto con los años de referencia arrojaron documentos 
relacionados con la investigación. 
 
3.2.1 Ecuación de Búsqueda 
 
TITLE-ABS-KEY (("digital skills" OR "digital competence" OR "digital literacy") 
AND ("Evaluation" OR "Measure”)) 
3.3 SELECCIÓN 
Con la ecuación de búsqueda definida, el paso a seguir fue ponerla  en  marcha,  lo  que 
arrojó 147 archivos relacionados a las palabras claves usadas en la ecuación.  Luego,  con  
ese resultado se inició la etapa de selección donde tomando como base el tema, se fueron 
depurando documentos que no eran relevantes en la investigación, dejando como resultado 
de la etapa 32 documentos identificados. Al tener definidos y diferenciados los archivos 
necesarios, se procedió a la búsqueda de los documentos completos, obteniendo  21  
archivos. 
3.4 EVALUACIÓN DE CALIDAD 
Esta etapa de la metodología requiere un análisis profundo de los  documentos  
seleccionados en la etapa anterior (21 documentos), pues es en este punto donde se definen 
que documentos son los que satisfacen la pregunta de investigación. Al finalizar esta etapa   
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En las siguientes tablas se hará referencia: al resultado de las etapas de la metodología con 
cada valor correspondiente (Tabla 4). La Tabla 5 y la Gráfica 1, muestran la relación de los 
años de publicación y la cantidad de documentos obtenidos. 
Tabla 4 Etapas de selección de los documentos 
 
ETAPAS DE SELECCION 
NUMERO DE 
DOCUMENTOS 
Resultados arrojados por la ecuación de búsqueda 147 
Selección Inicial 32 
Documentos Completos encontrados 21 
Documentos finales, por evaluación de calidad 13 
Fuente: Elaboración propia 
 
Tabla 5 Relación de la cantidad de documentos según el año de publicación 
 
AÑO NÚMERO REFERENCIAS 
2005 1 [38] 
2008 1 [39] 
2009 1 [40] 
2012 1 [41] 
2013 3 [42],[43],[44] 
2015 6 [45],[46],[47],[48],[49] 
2016 1 [50] 
Fuente: Elaboración propia 
 
Gráfica 1 Relación años de publicación - cantidad de documentos 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Gráfica 2 Relación lugares de publicación de los documentos 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
De los lugares de publicación de los documentos seleccionados a partir de la evaluación de 
calidad, el de mayor porcentaje fue Estados Unidos. Como ejemplo de uno de  los  
publicados en este país está: “Survey measures of web-oriented digital literacy” [38], 
Articulo que se basó en la realización de encuestas a usuarios de internet alzar de  un 
condado de Nueva Jersey con el fin de medir el uso de la web y los estudios de formación 
digital. 
Por otro lado, dentro de los lugares con menor número de publicación de documentos se 
encuentran: Canadá, México, Letonia, Países Bajos y Noruega. 
 




Fuente: Elaboración propia 
Con la Grafica 3 se pude concluir que a pesar de que el número mayor de publicaciones de 




así es el continente Europeo el que tiene mayor porcentaje de publicaciones al sumar las 
realizadas en cada pais del continente, con un 62%. 
3.5 EXTRACCIÓN DE DATOS Y SINTESIS 
Esta etapa de la metodología se basa en el análisis y la extracción de los datos en cada uno  
de los documentos seleccionados. Al llevar a cabo esto, se identificaron las herramientas y 
metodologías usadas por los autores para la identificación de las  competencias  y  
habilidades digitales en los diferentes grupos poblacionales. 
 
De acuerdo a la tabla 6 se puede observar que: dentro de las herramientas se encontraron 
Formato tipo Likert (Formato que se basa en responder el grado de acuerdo o desacuerdo 
con el enunciado)[51], cuestionarios con respuestas de selección múltiple[49], Panel de 
Toluna (Muestra aleatoria de la población seleccionada mediante un muestreo aleatorio 
estratificado en línea [45]) Encuestas, entre otros. Y dentro de los grupos poblacionales se 
evidencia que no solo se midieron las habilidades y competencias en jóvenes, puesto que 
también participaron hombres y mujeres de diferentes edades, donde se manifiesta la 
inclusión de los de edad avanzada como en el caso de [46],[48], cuya edad de los 
participantes oscilaba entre los 24 a 72 años, y 15 a 99 años, respectivamente. 
 














































































Hombres y mujeres de distintas edades 
y nivel de estudio 
[45]   [47] [48]  [42] 
Usuarios de Internet  [45]   [38]   
Estudiantes de 5 Primaria y 3 de 
Bachillerato 
  [50]   [50]  
Estudiantes Universitarios Jóvenes     [40] [49] [41], 
[39] 
Expertos en el tema       [44] 










Con base al análisis y la extracción de datos de los documentos se  estudió la identificación  
y evaluación de las competencias y habilidades digitales de la población. Cada uno de los 
autores de los diversos escritos (13 documentos finales) usaron metodologías  y  
herramientas diferentes para medir y evaluar cierto tipo de habilidades y competencias 
digitales. Dentro de los cuales se pueden mencionar: 
 
En el documento: “¿Son realmente tan buenos los nativos digitales? Relación entre las 
habilidades digitales y la lectura digital” el autor quiso examinar hasta qué punto son 
esenciales las habilidades digitales basadas en la interacción con los medios electrónicos 
(como usar el ratón, los botones, el subir y bajar en un navegador web, el  scroll  para 
acceder a la parte inferior de la pantalla o clicar hiperenlaces) para el éxito en la lectura 
digital [50]. Esto, utilizando un portal web, tareas de lectura digitales, Test de habilidades 
digitales, y test de  comprensión lectora.  Como resultado pudo constatar  el efecto positivo 
de las habilidades digitales básicas en la lectura digital en una población de estudiantes de 
primaria y secundaria. 
 
La evaluación del dominio de una serie de herramientas digitales que juegan un papel clave 
en el desarrollo de la competencia mediática y medir el conocimiento y uso activo de una 
serie de ítems de alfabetización digital on-line por parte de la población fue otro  punto   
clave analizado en el artículo: “Categorización, selección de ítems y aplicación del test de 
alfabetización digital online como indicador de la competencia mediática”, donde la 
herramienta usada fue el test de alfabetización digital on-line (test  ADO) compuesto por  
tres módulos: El primero constaba de las variables sociodemográficas, el segundo módulo 
estaba compuesto por 45 ítems sobre el uso y conocimiento de determinadas herramientas 
digitales, y El tercer módulo lo componían dos preguntas: una sobre el uso prioritario de 
Internet y otra sobre las formas de aprender a usar Internet.Al realizar el test los resultados 
reflejan un vacío de competencias digitales incluso en las franjas de edad más tempranas 
[48]. 
 
No solo en los nativos digitales se realizaron estudios, puesto que en los universitarios para 
medir habilidades de evaluación digital y habilidades de alfabetización digital se usó como 
herramienta el Educational Testing Service (ETS), y con ello saber la capacidad de los 
estudiantes universitarios de evaluar la información en un entorno digital.  Como 
metodología se implementaron las entrevistas cognitivas acompañados de un cuestionario 
Online [40]. 
 
También los docentes juegan un papel fundamental en el aprendizaje e incremento de las 
competencias y habilidades digitales, es por esto que se usa el estudio  de  TEDDICS  
(énfasis en el desarrollo de los profesores por la información digital y las habilidades de 
comunicación) para medir la frecuencia de uso de las TIC para la enseñanza y el  
aprendizaje, de los profesores [46]. 
 
Como otro punto fundamental está el objetivo de [45]. El cuál es el estudio para superar: 
insuficiencia y exceso de simplificación, la ambigüedad conceptual, y el uso de informes 




el desarrollo de un conjunto de medidas de su uso en la investigación, la práctica y 
evaluación del impacto político. Implementando entrevistas,  encuesta  piloto  de  
habilidades digitales basadas en formato tipo Likert y análisis de la consistencia de las  
cinco escalas de habilidades de Internet y sus características, basado en la escala de 
habilidades de internet ISS por sus siglas en Ingles Internet Skills Scale diseñada para 
identificar las habilidades de internet desde un nivel básico hasta el avanzado. 
 
Además de los retos mencionados, el que el internet se extienda a una mayor parte de la 
población, requiere un aprendizaje constante, exigiendo aumento de las capacidades de las 
personas para utilizar el medio eficaz y eficiente, es decir, sus habilidades de  uso de  la  
Web. Con esto, un reto importante en este campo ha sido la escasez de instrumentos fiables 
para medir en línea el know-how de las personas. Por esto, como  método de solución de  
este problema el autor en [41] se basó en la recopilación de encuestas realizadas en años 
anteriores (2007, 2009) tomadas como punto de referencia para medir conocimientos de 
internet de la población objeto, en este caso estudiantes. 
 
En el artículo [49] se pretende presentar la evaluación de las competencias digitales 
didácticas en el entorno de un proyecto financiado por el Sistema Nacional de Educación a 
Distancia (SINED) de México, donde los participantes fueron 1.126 alumnos formalmente 
inscritos de 13 países iberoamericanos y 58 docentes para los datos cuantitativos y 15 para 
los datos cualitativos. Contaba con tres categorías de estudio: contexto de los participantes, 
competencias didácticas y ambientes de aprendizaje a distancia. Esto, con el fin de 
desarrollar competencias en profesores de educación a distancia o presencial para integrar 
recursos educativos abiertos (REA) y de evaluar las competencias digitales y didácticas que 
desarrollaron los participantes, con ayuda de las actividades de aprendizaje diseñadas. 
 
Una población importante para el estudio de las competencias y habilidades  digitales  son 
las personas mayores de 80 años de edad, puesto que son consideradas el grupo de mayor 
crecimiento demográfico en los países desarrollados. Razón por la cual, la investigación en 
[47] fue realizada en la población de adultos mayores que adicional a la edad viven en 
centros de atención a largo plazo. Gracias a esto, se pudo observar que el lugar  de  
residencia es uno de los principales factores que pueden poner a los adultos mayores en 
riesgo de aislamiento social, debido a la poca interacción social, y al  poco acceso a las  
redes. Lo que ayuda a entender la importancia de las tecnologías de comunicación para 
superar las barreras de interacción con las redes sociales. 
La herramienta implementada, a una muestra de 5 adultos mayores residentes de centros de 
atención a largo plazo, .para medir el uso por parte de esta población hacia las tecnologías, 
fue un dispositivo de comunicaciones digital llamado InTouch, que cuenta con una interfaz 
con un lenguaje basado en iconos, que no requiere escribir, permite enviar mensajes 






Conocer los procesos de evaluación para identificar las  competencias  y  habilidades 
digitales en la sociedad publicadas en la literatura fue el objetivo de esta investigación. Para 
ello se tuvieron en cuenta una serie de pasos basados en: 
 
 Identificación de los conceptos: se llevó a cabo con la construcción de un marco 
conceptual que contiene las definiciones claves de la investigación basado en 
referencias. 
 
 Sintetización de las definiciones en la elaboración de un mapa conceptual. 
 
 Implementación de la metodología: identificación del objetivo de la investigación, 
Construcción de la ecuación de búsqueda teniendo en cuenta las palabras claves, y 
selección final de los documentos teniendo en cuenta los criterios de calidad (13 en 
total). 
 
Luego de la realización correcta de cada uno de los pasos mencionados anteriormente, se 
puede concluir que independientemente de la edad, del género o la condición social, es 
importante que la sociedad en general cuente con habilidades y competencias digitales, 
debido al crecimiento exponencial del uso de las tecnologías de la comunicación en  todos 
los aspectos. 
Cada uno de los autores expresaron la forma en la que identificaron las habilidades y 
competencias digitales que poseían los grupos poblacionales escogidos, indicando las 
diversas herramientas y metodologías implementadas en su estudio. Como uno de los 
resultados se evidencia que los cuestionarios y las encuestas fueron las herramientas más 
usadas para dicha identificación independientemente del grupo poblacional. Y que  el  
estudio de las habilidades y las competencias digitales no se centra solo en una población, 
puesto que diversos estudios indagan a cerca del nivel de habilidades digitales que poseen 
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